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Из рисунка видно, что чем выше температура t1, тем больше сила 
F1i при любой концентрации μ пылеугольного топлива.  
 
Рисунок. Влияние температуры t1  несущего 
газа и концентрации  μ порошка на изменение 
силы F1i (– –) межфазного взаимодействия и 
силы тяжести Fg (―). Исходные данные: δi = 
0,05 мм, δj = 0,15 мм, gi/ gj = 0,5/0,5, l = 2,15 м, 
Vн = 20 м
3/ч, ρ2 = 1700 кг/м
3,  D =12 мм, kn = 
0,6, kτ = 0,8, рфо = 0,35 МПа. 
 
Так, увеличение t1 от 100˚С до 
700˚С приводит к повышению силы 
F1i с 100 кН/м3 до 1200 кН/м3. Это 
объясняется тем, что с повышением 
t1 в 7 раз кинематическая вязкость ν 
азота увеличивается в ~5 раз. 
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Процесс газификации твердого топлива проходит более интенсив-
но, если используется мелкодисперсная угольная пыль. При дроблении 
частицы одной и той же массы суммарная поверхность возрастает, 
повышается и сопротивление, увеличиваются и затраты энергии на 
транспорт.  
Цель работы – установить влияние диаметра δ частиц угольного 
порошка на изменение скорости w1 газоносителя и распределение дав-
ления р по длине форсунки l.  
Численно решая уравнение движения для газопорошкового пото-
ка, записанного в форме  
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можно установить влияние диаметра частиц пылеугольного топлива на 
распределение давления р и скорости w1 несущего газа по длине фор-
сунки l. Как следует из рисунка, при уменьшении δ с 0,3 мм до 0,01 
мм, т.е. когда число частиц увеличивается в δ30,3/ δ30,01 = 27·103 раз, а 
поверхность трения возрастает в δ20,3/ δ20,01 = 900 раз, давление р перед 
форсункой повышается с 0,35 МПа до 0,45 МПа. При этих же условиях 
скорость w1 в выходном сечении форсунки возрастает с 54м/с до 60м/с. 
 
Рисунок. Распределение  давления  p (—) 
перед фурмой и скорости азота  w1  (– –) 
при различном диаметре частиц δ по 
длине форсунки l. Исходные данные. l = 
2,15 мм; D = 15 мм; Vн = 18 м
3/ч; m2 = 22,5 
кг/мин; μ = 60 кг/кг; δ = 0,1 мм; f = 1,3; 




тверждается тем, что при дозву-
ковом течении газовзвеси (наш 
случай) и изменении любых па-
раметров потока давление в вы-
ходном сечении форсунки будет 
равно давлению в фурменном 
очаге, что и следует из рисунка. 
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Массовая концентрация порошка μ является важнейшим факто-
ром, влияющим на газодинамические параметры полидисперсного 
пылеугольного потока, истекающего из форсунки в фурменный очаг 
доменной печи. 
Цель работы – выполнить моделирование течения газовзвеси и 
установить влияние массовой концентрации µ порошка на изменение 
силы Iij внутрифазного взаимодействия и объемной доли ε2 твердой 
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